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PERANCANGAN MESIN PENGIRIS TEMPE 
DENGAN KAPASITAS 60 IRISAN/MENIT 
Penyusun : Kurniawan Wahyu Listyana 
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Mesin pengiris tempe ini merupakan mesin yang digunakan untuk 
pengirisan tempe untuk pembuatan keripik tempe. Mesin yang ada pada industri 
rumah tangga menggunakan sistem manual dan semi otomatis sehingga muncul 
kendala pada waktu pengirisan, kapasitas produksi, dan keamanan operator. 
Sedangkan mesin ini dibuat dengan sistem otomatis dan dilengkapi dengan 
penutup pisau untuk menjaga keamanan operator. Mesin ini menggunakan pisau 
piringan dan motor listrik dengan daya 0,25 [Hp  sebagai penggeraknya. Kapasitas 
pengirisan adalah 60 irisan per menit atau 11,6 kilogram dengan ukuran irisan 
tempe 100 x 100 x 1-2,5 mm. Kualitas hasil irisan ditentukan oleh ketebalan 
pengirisan dan bentuk hasil irisan. Mesin ini dibuat dengan biaya Rp. 3.123.500 . 
Mesin ini dibuat dengan perhitungan daya motor, perhitungan poros, perhitungan 
sabuk, perhitungan bantalan, perhitungan pasak , dan perhitungan bentangan. 
Mesin ini sederhana, mempunyai dimensi 500 x 600 x 1050 [mm] dan hanya 
menggunakan satu motor untuk penggeraknya juga lebih praktis karena pada saat 
proses pengirisan tempe pada kotak tempe akan bergerak melintang  karena 
menggunakan engkol sehingga akan  teriris dengan otomatis. 
 
Kata kunci : irisan tempe, keripik tempe, mesin pengiris,otomatisasi pengirisan 
 
